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ABSTRACT
PENGARUH PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA MODAL DAN KETAATAN PADA PERATURAN PERUNDANGAN
TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
ABSTRAK
	Penelitian ini merupakan studi empiris tentang pengaruh pelaksanaan anggaran belanja modal dan ketaatan pada peraturan
perundangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Kota Banda Aceh. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui
pengaruh pelaksanaan anggaran belanja modal dan ketaatan pada peraturan perundangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi
Pemerintah Kota Banda Aceh baik secara parsial maupun bersama-sama. Populasi penelitian seluruh bendaharawan pada 30 Satuan
Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kota Banda Aceh yang berjumlah sebanyak 90 orang. Pengumpulan data primer dilakukan
dengan membagikan kuesioner. Peralatan analisis data yang digunakan adalah model regresi linier berganda. Hasil penelitian dapat
dijelaskan bahwa pelaksanaan anggaran belanja modal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kota
Banda Aceh. Ketaatan pada peraturan perundangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kota
Banda Aceh. Korelasi hubungan antara variabel pelaksanaan anggaran belanja modal dan ketaatan pada peraturan perundangan
dengan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kota Banda Aceh adalah positif dan relatif kuat. Peran variabel pelaksanaan
anggaran belanja modal dan ketaatan pada peraturan perundangan dengan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kota Banda
Aceh adalah masih lebih dominan di banding variabel lainnya.
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THE INFLUENCE OF THE IMPLEMENTATION OF THE CAPITAL EXPENDITURE AND ADHERENCE TO LAWS AND
REGULATIONS ON ACCOUNTABILITY PERFORMANCE OF CITY AGENCIES BANDA ACEH
ABSTRACT
The research examines the effect of implementation of capital expenditure and adherence to laws and regulations on accountability
performance of city agencies Banda Aceh. The research objective was to determine the effect of the implementation of the capital
expenditure budget and compliance with laws and regulations to the accountability of the performance of city agencies Banda Aceh
partial or collectively. The of this study was population treasurer of 30 working units in the city of Banda Aceh, which have 90
treasurer. Primary data were collected by distributing questionnaires. Data analysis used is multiple linear regression model. The
results of the study can be explained that the implementation of the capital expenditure has positive influence on performance
accountability of government agencies in Banda Aceh. Obedience to the laws and regulations has positive effect on performance
accountability of government agencies in Banda Aceh. The correlation between the variable capital expenditure budget
implementation and compliance with laws and regulations with the accountability of the performance of city agencies Banda Aceh
is positive and relatively strong. The role of variable capital expenditure budget implementation and compliance with laws and
regulations with the accountability of the performance of city agencies Banda Aceh is still more dominant than the other variables.
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